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选》，人民教育出版社 1997 年版，第 8页。  
  ②曾中毅《说吾校演剧之益》中言：“此固吾学生数百人期年所乐遇之大好机
会，校长张伯苓先生所乐道之精神教育也。”夏家善等编《南开话剧运动史料》，南
开大学 1984 年版，第 11 页。  
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